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Los "Top" de nuestras bibliotecas 
Elvira González  C.BIC (Madrid)  
Las tareas de catalogación y de registro de ejemplares usando cualquier 
programa de gestión de bibliotecas –como el ALEPH- requieren que 
cumplimentemos numerosos datos que nos servirán posteriormente para 
recuperar toda la información referente a los documentos procesados, e incluso, 
acerca del uso que se hace de ellos. En este sentido queremos ahora recordar 
una UTILIDAD DE PRESTAMO que permite conocer cuales son los libros más 
prestados de nuestras bibliotecas de cara a la política de adquisiciones, gestión 
de depósito, expurgos, etc. Se trata de la utilidad 516 que recupera  por 
biblioteca, estatus del libro, y periodo de tiempo, las obras prestadas “igual” o 
“más  que” un número determinado de veces. La información que proporciona 
aparece tabulada en las 8 columnas que indicamos a continuación, pudiéndose  
modificar las tres primeras, es decir podemos ordenarla por otro campo e 
imprimir otros dos campos del registro bibliográfico [pero creemos que esta 
forma de sacar los listados es la más adecuada]:  
Nº Reg. / AU / TL / Vol. /  Prést. Activo / Reserv. Activas / Prést. Histórico / 
Reserv. históricas.   
   
El resultado de la recuperación suma el préstamo que está activo en ese 
momento y el histórico, es decir si ese libro ha estado prestado.   
Todas aquellas bibliotecas que estéis interesadas en este producto me lo podéis 
pedir a través de un correo electrónico indicándome las fechas entre las cuales 
os interesa y el número de veces de préstamo que creéis apropiado. Si no me 
indicáis nada al respecto entiendo que se refiere a todos los estatus, sin límite 
de fecha, con los parámetros de ordenación por nº de registro y con los campos 
AU / TL, como se cita más arriba.  
Os animamos desde aquí  a hacer uso de esta prestación del ALEPH que nos 
devuelve numerosa y valiosa información a cambio de nuestro trabajo cotidiano.  
